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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposicion la tesis titulada Reducción de la tasa del impuesto a la 
renta de tercera categoría y su aplicación de acuerdo con la NIC 12, distrito de 
Los Olivos 2015. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
El documento consta de siete Capítulos: Capítulo I: Introduccion, Capítulo II: 
Metodo, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad dar a conocer como la 
reduccion de la tasa del impuesto a la renta es afectada por la NIC 12 para la 
determinacion del impuesto a pagar siguiendo ciertos lineamientos, el personal 
de contabilidad que debe tener en cuenta que actualmente se estan aplicando 
las NIIF y las NIC para realizar los estados financieros. 
Para ello se establece un objetivo principal el cual es determinar de que 
manera la tasa del impuesto a la renta de tercera categoria se aplica de 
acuerdo con la NIC 12, siendo asi que de este objetivo general se desprenden 
3 objetivos especificos a. Determinar de qué manera en la reducción de la tasa 
del impuesto a la renta se aplican con los impuestos diferidos según la NIC 12, 
b. Determinar cómo las diferencias temporarias se aplican para la 
determinación de la renta de tercera categoría y c. Determinar de qué manera 
se calculan los gastos para determinar los activos y pasivos diferidos que 
afectan el impuesto a la renta de tercera categoría.  
Las variables que se han determinado son Impuesto a la renta de tercera 
categoría como variable independiente y NIC 12 como variable dependiente, al 
finalizar la investigación se podrán confirmar las hipótesis planteadas respecto 
a la reduccion de la tasa del impuesto a la renta de tercera categoria y su 
aplicacion de acuerdo con la nic 12, distrito de los olivos 2015. 
Las tecnicas de investigacion empleadas son diseño no experimental, las 
tecnicas de procesamiento de datos han sido: tecnica de opinion de expertos, 
uso del software SPSS version 22 para procesar la información y el empleo de 
la encuesta para recoger la informacion sobre las variables de estudio. Se 
concluye que los resultados obtenidos para las hipotesis demuestran que si 
existe relacion significativa entre la renta de tercera categoria y la NIC 12, 
afirmando que efectivamente la reducción del impuesto a la renta de tercera 
categoría si tiene incidencia con la aplicación de la NIC 12.  
 





This research aims to present as reducing the rate of income tax is affected by 
IAS 12 for determining the tax payable by following certain guidelines, 
accounting personnel to keep in mind that currently They are being applied 
IFRS and IAS for financial statements. 
For this, a main objective which is to determine how the rate of income tax third 
category applies in accordance with IAS 12, whereas this general objective 
three specific objectives set off. Determine how to reduce the rate of income tax 
applicable to deferred tax under IAS 12 b. Determine how temporary differences 
are applied to determine the third category income and c. Determine how the 
costs are calculated to determine deferred assets and liabilities affecting the 
income tax of third category. 
The variables are determined income tax third category as the independent 
variable and dependent variable IAS 12, at the end of the investigation will 
confirm the hypotheses regarding the reduction of the rate of income tax and 
third category its application in accordance with IAS 12, District 2015 olive 
trees. 
The research techniques employed are not experimental design, data 
processing techniques were: expert opinion technique, using SPSS version 22 
software to process information and use of the survey to collect information on 
the study variables . We conclude that the results obtained for the hypotheses 
show that if there is a significant relationship between income of third category 
and IAS 12, claiming that effectively reduced income tax if you have third-
incidence with the application of IAS 12. 
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